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A gestão empresarial, em sua complexidade, apresenta diversas formas de 
atuação, que remetem a estudos diversos com o objetivo de auxiliar os administradores 
na definição de estratégias que permitam alcançar a eficácia organizacional. Neste 
sentido, o estabelecimento de padrões de controle e que obedeçam a legislação vigente 
são de extrema importância. Neste sentido a presente edição da Revista de 
Administração da URI apresenta dois estudos. 
A primeira pesquisa intitulada Percepção dos gestores sobre a auditoria nas 
organizações do terceiro setor, discorre que o terceiro setor vem ganhando destaque no 
cenário econômico devido a sua área de atuação abranger a prestação de serviços para a 
sociedade. Estas organizações possuem obrigações legais de prestarem contas, no 
aspecto contábil. Nesse contexto, a pesquisa teve como objetivo verificar o nível de 
percepção dos gestores sobre a auditoria nas organizações do terceiro setor, no Rio 
Grande do Norte. 
Por fim, no artigo O Cooperativismo de Crédito uma Análise a partir da 
Resolução 4.434 do Banco Central, no sistema de crédito CRESOL, percorre o 
caminho da investigação em torno do cooperativismo de crédito no Brasil e no mundo, 
com o objetivo de discutir o Cooperativismo de Crédito, a sua legislação, e destacar a 
atuação da Cresol Base Cataratas.   
 Boa leitura! 
 
 
 
